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Para cuanto se refiera á este perió. EN REES: Sociedad CENTRO DE EN REUS trimestre ... . . Ptas. 1'- dice, dirigirse la llcdaCcibn del ]nis. LECTURA, y en la imprenta de Celes- Fuera de Reus, España ... " tino Ferrando, plriza Constitución. 1'50 1 mo en la Sociedad C i r ~ ~ n o  o s  Lirc~u-  
~ l y  BARCELONA: ~ i b ~ ~ ~ f ~  de Números sueltos 15 c&ntimos. R*, calle Mayor, núni. 15. Antonio Castells, Portaierrissa, 16. 
SUMARIO formas poéticas? {Recuerda V. mi primera epoca? ,\la- 
ta ,  Lletjet y tantos otros coino osteiitaroil sus firmas 
en-mis páginas? 
. Y lilego los poetas romlinticos con sus idealcs. sus 
pasiones y sus amores, con Zorriila y Balaguer al  
frente. Y el ilustre publicista D. J .  Güell y Mercader, 
mi amigo de siempre, el fundador del ,-cjztlo, qiie nun- 
Ca me ha dejado. siempre solicito. siempre atento. pro- 
digando noblemente sus trabajos. 
?Y Martí y Folguera, m;is tarde, que le visteis, hom- 
C E N T R O  D E  LECTURA bres de hoy, il la brecha durante años, sosteiiiéndome 
. . .  ~~~ .. 
con entusiasmosiii igual y procuráiidome una epoca 
ANUNCIO 
Se convoca á los señores socios á Junta general ex- 
traordinaria para el prósimo domiiigo dia 3 de los 
corrientes, á las cuatro de la tarde, al  objeto de pedir 
autorización para  formular un préstamo destinado á 
extinguir las deudas de la Sociedad. 
L o  que se  anuixcia para conocimierito de los seflores 
socios. 
Reus 1.' de Marzode 1901.-P. A. de la J.  de G.- 
El Secretario, bugeizio 17futu. 
A L  LECTOR 
Amables lectoras; benévolos lectores; tengo el lionor 
de present;irme ante ustedes. Soy la Rerristo clel Cen . 
CPO de Lieetutta.. 
-¿Otro nuevo periódico? 
-Nó; usted es.^ yo somos antiguos amigos. con este 
nombre 6 con otro parecido, el Centro ha tenido el gus- 
to de publicarme en distintas épocas. No creaii que soy 
presuiiciosa si  h:tgo osteiitación de mis pergaminos, 
pero en mis coleccioiies se ve que haiime honrado con 
sus escritos génios ilustres; preclaros reiisrnses; sabios 
eminentes; inspirados poetas. 
-V.. venerable aiiciano. (Recuerda V. cuando en 
sus mocedadesse deleitaba con los profundos pcilsa- 
mientos de Bartriiia servidos en ligeras y diáfanas 
fecunda y brillante? 
iY Mata y Quer últiinniiiente; ide ayer  ya! .... y casi 
de ahora; el primero con sus fcstivas poesías; el segun- 
do con sus desvelos para el Cent~*o ¡Ya veis si sumos 
conocidos, ya veis cuantos paisaiios nuestros han cola- 
borado en estas coluninns en pr6 de la Ii~istraciún y del 
Progreso! 
Lord Bayron dijo: «Se vive de todos los siglos jun- 
tos., y es  cierto, pues nuestros coiiocimieiitos los es- 
traemos del crisol del tiempo, que iuiide los de los 
hembres eminentes y separa sieinprc l;i escoria del 
metal bueno y puro. Yo no sé por que la tr:idiciiiii sim- 
bolizaal Tiempo por un viejo coi1 un;\ guadaña y como 
d imagen de la muerte, ciiando el tiempo es  la vida, 
porque aun siendo la muerte es  más todavía, es la re- 
surreccidn que nace de ella. Y así, de ese crisol que el 
Ticmpo siempre llena g vierte; de esos conocimieiitos 
acumulados por las pasadas gencracioiies reaccionan 
ideas nuevas, surgen iiiieros coiiocimientos y estos y 
aquellas flotan, se extienden, luchan y combateii; pro- 
ducen actos voiu~itarios de los humanos; agitan á las 
inconccientesmultitudes y mueven il los pueblos que se 
debaten unas veces sin brújula, precipitdiidose en pe- 
riodos de errores y obscuridad y otr;is reces: guiados 
por el g4iii0, que los eleva ii las altui-as del Poder y d e  
1;iierzn. Esas idcirs y esos coiiociiiiieiitos los inspira 3- troiiiiiliicou. No es siempre siibjetiv:~ la poesía, ni solo 
vi\-ificn s i i~ i i~?rc  iin iden! J- piic:-tos los ojos en 61 avan- el espcct;ic~ilo de 1:1 naturaleza iinprcsioiia al poeta, 
z:i ln 1-liiiii:iiiiilncl ieiit<inieiite 1i;icia el Pi-ogreso. El pues hasta la psicologia social y lo misn~os proble- 
ideal camhi:i <le iionibrc; mlid:iii los hombres sil orien- mas politicos de 1;iteiite actiirilidad llevan eii su seno 
taciijii; desi-xiiéccse elltre las brum;is el caiiiiiio, el iin grandeza y poesía. Niís esta es  iiccesario extraerla, 
s i en i~ rc  es cl niisin o.. . . .  El Bicii: In Verdad, la Belleza. tener ojos par;i r c r  y sabcr ver. Esto cs la obra del 
* :i * 
-1'crdonad amables lector:is y benirolos lectores la 
digresiiiii: \.ucl\-o :i la realidad. 
Si quiere esta Revista seguir las huellas de los que 
fueron sus pl.ogeiiiiorcs y pide el concurso de la geiite 
vereraiin, clesc.;r aiiir m;is pi-eseiitaros ;í la ju\,eiitiid cjue 
estudia. qiic :im:n, que espera: desea interesaros inlll- 
biéii en la obra que produ<:cri los Rotseilses niinstros 
paisniios, en las cslcrns del saber humano y 11  parte 
que toiiiu 1;i elite de ellos en el Progreso g e ~ i < ~ r a l .  Es- 
ircclio el c:iinpo de iiiiestrx localidad se li:illaii por to- 
das 1-:istcs, pero :iislados del centro de oitroi,, de la 
Pati-in, cn sii sigiiiiic;ici<jii in:is peqiieiia, pcro mAs ill- 
tens:i u? sciitiniieiito, cuanto mis  cerca est;í del sitio 
doiidc S<: ii:i<:i,>. Ciri-:ilus esta Sevista de lazo de 
uiii6Íii y ai-ivr el iiiteri's que todos iieiiteii por iiiiesti.0 
pu<ri,lo. 
l'or el1:i c«iioci.r;iii :i la Ju\-entuil que e11 rerso 6 un 
p r ~ g : l ,  1x0~ 6 mrjor, Ilc,c:i >-a con su pequeiio bagaje de 
idi.:~,~ propias, hien suyas, bien pi-opias, bien originales 
.I que preseiitni-;i aqiii de i i i i : ~  ninncra modesta su obra, 
poi-que nyiii está el c:lmpo iriclepciidiciite, iicutral, libre, 
doiiJc puecleii h:itirse eii buena lid 121s dirersns aspira- 
cioiics i ic?c;ilcs, pues el peiis:imiento cs  corno:ei acero, 
cuniiio iii;is se lisa ni:is brilla. 
Y iio crcaii quc 1i:icieiido <:sta aol>ra. se pierda el 
tieililm, un, que el iioiiibre iio solo vive por y para el 
estij~,i,go y cuando se pregona qiic es miis prActica la 
a-~-iil,j. cu:iiiiio sc nos prcsenta al pueblo inglés-por 
ejeiri~>lo-como proto-tipo de la raza prUctica y ulili- 
tiii-i;i y se nos 1iüól;i del Strrlg-le fov l i f e ,  sale11 de nque- 
tia iiiisiiia rnz:i apústoles geniales como Ruskiii: el mAs 
idea1ist:l dc los escritores del final del pasado siglo,que 
coii sus cs<:ritos iiiipiils:i al arte por nüev;os camiiii)s y 
Casi!-le, el iii;Ís 01-igiiial de los pciiiüdorcs: rnientras 
al15 cii uno dc los pueblos mAs fríos del Norte y por 
te~iipci.;iiiieiilo ii-íos, iiir Ibseri revolucioiia el teatro y 
un ~ P I - I I ~ : I I ~ O  Nict.~chc s r  ruelve loco engolfado. en ori- 
gin:>lisiiii:i filosofi:~. 
N(,, no brist~i la vida dcl matcri:il interés para satis- 
facrr los ;inlieios del espíritu y el mismo poeta que 
sueii:i idealcs iio sabría dislrutrirlos si los viera reali- 
zados. 1-lny dos mundos-nombradlos -como qucrnis- 
pcro cl de la poesia s:ibr,i e\-ocar sensaciones a u ~ i  de 
e t  o l i s  v n l g  3, t i i  impresionando y domi- 
nando ;ii Líii. 
Esta es  la ren1id;id. 
* * * 
Taiiipoco 1:i poesía c t A  reiiida con iiucstros tiempos 
dc :iiisicd:id ciciitiíic:~ porque. por ejemplo ipuedc ha- 
ber iile:il m;is bello que cl a fkn  de clescubrimiento ciell- 
tífico) Cabe algo que cause mayor impresión, que los 
fen6menos eléctricos ó las revelaciones de1 micoscro- 
pio 6 aun las atrevidas dcduccioiies de los c;ilcilloi as- 
genio. 
Aqui solo e la idn  de ilnstrar; solo el deseo de ye- 
uei; solo el interés del L c f i t ~ o ,  que dcsea qiie esta Re- 
visto se3 de c i ~ l t ~ ~ r a  iiitclcctual p-ra todos los socios, 
mueve ;i piiblicar este pcri6clico. La vid:i del C L I I I ~ I . ~ ;  el 
bie??, que por medio de la instriiccii'ni producc entre los 
obreros ha de \-erse reflejada en cst:is p:igiiias, que 
liaii de escit;.ir constanteiriciite ;i todos pnrn que prote- 
jan y acuda11 ;i una Soci¿o'(id que Iionra A Reus. 
iVo puede esta Revista prometeros grandes cosas; 
si logra ei fin que sc ha propuesto scfial scrA de que 
lia seilibrado bien J. en bueii terrciio, y satisfechos sus 
redactores que coiifi:rii eii \-osotros )- en viicstra ayuda, 
que no Ics negar-cis. 
iVerdad am:%blcs lectoras y benél-olos lectores? 
LA i?ai). \CCIúx. 
L a  vida ticne taii peqiieiio trccho, 
es  tan falsa, tan r ipida la gloria, 
cs tan vano el api:tuso, que sospecho, 
que geiiios dignos de eterna1 memoria 
que lIe~i;~roii cien siglos coii sil nombre 
ya i n i  siquiera viveii en la historia. 
Aunque ;l la pobre humanidad asonibre, 
la verdad es que por el iiiuiido pasa, 
como una niihe de verano, el hombre. 
iCulinta soberbia en tan mezqiiina masa! 
iCórno 1;i aaiiidad 110s a.tropella 
y el miserable orgullo nos abrasa! 
L a  gloria solo en apariencia es  bella. 
iOh común ceguedad! D e  hoy m;is prefiero, 
al  Sol deslumbrador, la  diilce estrella. 
icampestre soledad! con ansia quiero, 
escondido entre flores y cspadaíias, 
olvidado morar como un jilguero. 
Aqui vivo sir1 Iiiel en mis e n t r a F s ;  
joh santa maternal naturaleza, 
tú  si que eres verdad, tú no me engaiiasl 
Cii:iiita m;is soledad, menos vileza; 
iiejos de tniitos ambiciosos séres, 
fatuos conjuntos de una gran pobreza! 
;Qué sois, gloria, ambición, honor, placeres? 
Es inútil pensar en cosa buena 
mientras existaii hombres y mujeres. 
